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PensyarahUPM, UM menang
'MassYoungResearcher2008'
SHAMSHULKAHAR (tiga dari kiri) bersama Taufiq (kiri) dan Zurina selepasmajlis penyerahan
anugerah 'Mass Young Researcher2008~di Port Dickson, baru-baru ini.
Oleh Basir Zahrom
basir@bharian. cam.my
PENSYARAHFakultiSainsUniversitiPutraMalay-
sia,ProfDrTaufiqYapYun
HindanDrZurinaOsman
dariFakultiSains,Universiti
Malayamerangkulanugerah
'MassYoungResearcher2008'
daripadaTheMalaysianSolid
StateScienceandTechnology
SocietysempenaPersidangan
SolidStateScienceandTech-
nologyke-24di PortDickson,
baru-baruini.
Merekamasing-masing
menerimawangtunaiRM1,000
dansijilpenghargaandisam-
paikanPengerJsiJawatankuasa
BertindakPelajarandanPenga-
jianTinggi,NegeriSembilan,
ShamshulkaharMohd Deli.
PengerusiJawatankuasa
Penganugerahan,Prof
MohamedDeraman,berkata
anugerahdiberikankepada
penyelidikberdasarkankeke-
rapankertaskerjamereka
menjadirujukanpembaca.
Katanya,enampensyarah
institusipengajiantinggi
awamturutmenghantarpe-
nyertaan,namu'nhanyakertas
kerjaTaufiqdanZurinamen-
catatkanrujukantertinggi.
Sementaraitu,Taufiq,ber-
katapenyelidikanyang beliau
jalankanberasaskankepada
pemangkinanmenggunakan
vanadiumfosforusoksida
(VPO)sebagaibahanuntuk
tindakbalashidrokarbon
kepadapetrokimia.
Kajiansejak11tahun lalu
itu membolehkanbeliau
menerimaAnugerahSaintis
Muda Negarapada2002
danterbaru'Outstanding
YoungMalaysianAward'
bagikategoriPembangunan
SainsdanTeknologidaripada
Junior ChamberInternational
Malaysia.
Sepanjangtempoh itujuga
beliauberjayamenghasilkan
enam pelajarijazahdoktor
fa)safah(PhD)dan 10sarjana
yangturut membantunya
menjalankanpenyelidikan.
Beliauyangjuga Penye-
laras,PusatKecemerlangan
SainsdanTeknologiKatalisis,
berjayamemfailkandua
patenuntukteknologi peng-
hasilanmangkin.
"Mangkin iniberjayamela-
lui prosessintesisdan diubah
suaisehinggamenghasilkan
aktivitidanselektivitipemang-
kinantinggi.
"Kaedahterbabitmampu
mengurangkanpenggunaan
larutanorganikdan bahan
sisabuangansertapenghasi-
IanmangkinVPO dalamstruk-
tur'nanoparticle'yangdapat
meningkatkankeberkesanan
mangkin;'katanya.
Selainitu, beliaujuga men-
jalankankajian'fotodegradasi'
keatasbahantoksikorganik
denganmenggunakantita-
niumoksidadanpenghasilan
bahanaktifkarbondaripada
bahanbuanganpertanian.
